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[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  9 La Asociación de Funcionarios Postales de Uruguay (AFPU), en paro desde
más de un mes atrás, marcha desde el edificio de la Administración Nacional
de Correos (ANC) hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para
reclamar el alejamiento del gerente general del organismo, Alejandro Seré, y
el pago de las retenciones salariales que no fueron volcadas a cooperativas de
consumo y al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). 
L U N E S  1 3 Los trabajadores de la ex-mutualista CIMA desocupan el predio luego de 5
meses de la toma iniciada tras su clausura para exigir que todos los trabaja-
dores fueran reubicados en el sector mutual. Logran reinsertar aproximada-
mente al 80% de los trabajadores.
M A R T E S  1 4 La cúpula del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) ingresa al Edificio Libertad exigiendo que miembros
del gobierno nacional la atiendan y anuncia que no se retirará hasta no con-
seguir una solución definitiva al conflicto del sector postal que lleva más de
40 días. El secretario de la presidencia, Raúl Lagos, se compromete a buscar
una resolución definitiva para el conflicto. 
M I É R C O L E S  1 5 La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) reali-
za un paro de 24 hs a nivel nacional para repudiar los avances privatizadores
impulsados por el directorio del organismo. Se organizan actos frente a las
sedes de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en todo el país y los trabajado-
res reclaman la renuncia del directorio. Según los organizadores, el paro
logra un 90% de adhesión.
J U E V E S  1 6 Se inicia en Montevideo el Tercer Foro Social Uruguay, convocado por
unas 40 ONGs, varios sindicatos y grupos ambientalistas. Se inauguran
las actividades con varias conferencias y una feria, enfocadas en la eco-
nomía solidaria.
L U N E S  2 0 La Asamblea Nacional de delegados de la AFPU levanta el paro de activida-
des, tras 47 días de conflicto. Los trabajadores logran casi todas sus reivindi-
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caciones por lo que consideran la resolución de este conflicto como una vic-
toria del movimiento sindical.
Arriba una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se quedará
10 días en el país. Esta visita constituye la sexta revisión del programa acorda-
do en el año 2002.
M A R T E S  2 8 La misión del FMI da por cumplidas las metas del segundo trimestre del año
y negocia con los jerarcas del Ministerio de Economía el borrador de la segun-
da carta de intención del año en curso en la que se incrementan las expecta-
tivas de crecimiento del 7 al 11%.
O C T U B R E
L U N E S  4 El Banco Mundial (BM) acuerda con el Ministerio de Economía el desembol-
so de los 100 millones de dólares que faltaban para el programa de reforma
del Banco Hipotecario.
M I É R C O L E S  6 Funcionarios del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) rea-
lizan un paro de 24 hs en reclamo de mejoras en la infraestructura y en las
condiciones laborales, y por el nombramiento de más personal.
M A R T E S  1 2 Funcionarios del INOT realizan un paro de 48 hs, profundizando las medidas
de fuerza iniciadas la semana anterior.
D O M I N G O  3 1 Se llevan a cabo las elecciones presidenciales. El Encuentro Progresista-Frente
Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) se impone en la primera vuelta con la fór-
mula Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin Novoa con el 50,4% de los votos, seguido
por Jorge Larrañaga del Partido Nacional con 34,3% y por el Partido Colorado
con Guillermo Stirling con poco más del 10% de los votos. Participan de la
votación casi el 90% de los electores habilitados y el EP-FA-NM consigue mayo-
ría absoluta en ambas Cámaras de Representantes, logrando un triunfo histó-
rico que quiebra la continuidad de 174 años de gobiernos bipartidistas, alter-
nados entre blancos y colorados. Por otra parte, en el plebiscito por la deroga-
ción del artículo de la Constitución Nacional que permitía la privatización del
servicio de agua corriente, se impone el SÍ por el 64,6%.
N O V I E M B R E
M A R T E S  2 Unos 1.200 efectivos militares pertenecientes a las fuerzas armadas de
Argentina, Brasil, EE. UU. y España, arriban al puerto de Montevideo para par-
ticipar, junto a tropas uruguayas, de la edición N° 46 de la operación Unitas
en su Fase Atlántica.
J U E V E S  1 1 El director del BM para la región, Axel Van Trotsenburg, arriba al país y se
reúne con el presidente electo Tabaré Vázquez y con el futuro ministro de
Economía, Danilo Astori. Van Trotsenburg declara que el presidente electo se
comprometió a respetar todas las obligaciones financieras del país y que con-
versaron sobre el apoyo del BM al plan de emergencia social que pretende
poner en marcha el futuro gobierno.
L U N E S  1 5 Los funcionarios del Hospital Pasteur inician un paro de actividades por tiem-
po indeterminado, tras el fracaso de las negociaciones con la dirección del
centro asistencial por mejoras en las condiciones laborales. 
V I E R N E S  1 9 Los funcionarios del Hospital Pasteur, en paro desde hace 5 días, deciden
levantar las medidas de fuerza tras recibir una respuesta favorable por parte
del Ministerio de Salud Pública (MSP) a sus reclamos de mejores condiciones
laborales.
L U N E S  2 2 Jóvenes del complejo de viviendas Euskal Erría, en Malvín Norte, que realizan
un festejo en una plaza del lugar, son intimados por un policía a suspender-
lo. Como se resisten, el policía les dispara, matando a un joven y dejando 7
heridos. Algunos vecinos intentan auxiliar a los heridos, pero un grupo de cho-
que de la policía los reprime, impidiendo la llegada de las ambulancias. Se
desata un enfrentamiento; los vecinos resisten la represión, incendian garitas
policiales y saquean comercios. La propuesta de las autoridades es aumentar
la vigilancia en el barrio. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  3 Funcionarios judiciales realizan un paro nacional y se concentran frente a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reclamar una partida salarial que se les
adeuda desde hace más de un año. Por su parte, el ministro de Economía y
Finanzas, Isaac Alfie, declara que no ha autorizado la liberación de dicha par-
tida porque considera que no corresponde, basándose en un informe jurídi-
co especializado.
J U E V E S  9 El jerarca del FMI, Andrew Wolfe, se reúne con el equipo económico del
gobierno electo del EP-FA-NM para entablar negociaciones antes de que este
asuma el 1° de marzo próximo. El futuro ministro de Economía, Danilo Astori,
declara que se acordaron lineamientos generales sobre la política fiscal que
adoptará el nuevo gobierno.
V I E R N E S  2 4 Durante la Nochebuena, vecinos de Malvín Norte se enfrentan con efectivos
policiales –a un mes del asesinato de un joven cometido por un policía que
desató una revuelta vecinal– que los reprimen mientras intentan proteger a
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un habitante de la localidad acusado de realizar un asalto a una farmacia.
Como saldo de la represión, un hombre resulta muerto y 2 heridos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANC Administración Nacional de Correos
AFPU Asociación de Funcionarios Postales de Uruguay 
BM Banco Mundial
BROU Banco de la República Oriental del Uruguay
CSJ Corte Suprema de Justicia
EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría 
FFOSE Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado
FMI Fondo Monetario Internacional
INOT Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MSP Ministerio de Salud Pública
OSE Obras Sanitarias del Estado
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
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